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話題提供:Professor J. S. Pearse (Univer-
sity of California)，“Patterns of lunar 
gametogenic rhythms in tropical Pacific 
populations of two sympatric species of 
the sea urchin genus Diadema"; Dr. Vicki 
B. Pearse (University of California)， 
“Trichoplax adhaerens (Phylum Placo. 





話題提供:Dr. M. J. Grygier (琉球大学外




話題提供:Dr. P. V. Fankboner (Simon 
Fraser University)，“The biology of giant 









ADIKARI， M. S. P. 宇都短大
鯵坂哲朗 京都大農
馬場菊太郎 大阪教育大名誉
BIERI， R. Yellow Springs 




































































MSANGI， A. S. Tanzania Comm. Sci 
向井 宏 東京大海洋研


































DIAZ LUNA. C. 字部短大
F AAZAZ. B. A. LA TIFF 宇部短大
FANKBONER. P. V Simon Fraser Univ 
GHAZI， A 宇部短大










































氏名 所 属 日数 氏名 所 属 日数
大迫昭人 広島大生物生産 5 玉国一晃 上秋津中 * 
大崎雅一 京都大アフリカ研 3 田中洋充 京都大工 2 
奥笠良信 大阪教育大 2 寺田正之 努田南高 3 
大塚正純 広島大生物生産 5 手塚泰彦 京都大理臨湖 2 
大塚 攻 広島大生物生産 5 佃 弘子 大阪市立大理 2 
斉藤 寛 東京水産大 l 常木和田子 大阪大教養 6 
阪口正樹 西宮東高 10 土屋光太郎 東京水産大
荷主t 勝司 四国女子大 8 梅木 清 京都大理植生 29 
坂本 巌 島線医科大 梅崎 勇 京都大熱帯農学 3 
佐野治彦 京都大原子炉 3 内田紘臣 串本海中公園センター 4 
佐野賢造 京都橘女子高 3 VERON. ]. E. N. Austr. Inst. Mar. Sci. 6 
湾国高平 夙川学院短大 5 WEBB. ]. マードック大
狭間弘学 和歌山県増殖試 薮田償司 京都大理 l 
新海栄一 日本蜘妹学会 2 山本光一 大阪市立大理 2 
惣川まりな 大阪市立大理 5 山崎敬三 京都大原子炉 3 
高橋 弘 岐阜大教育 5 安原健允 日本大
高桑正樹 大阪千代田短大 2 米国満樹 京都大理動物 5 
高須英樹 和歌山大教育 吉田重人 京都大工 2 
fす 秀一 水産庁 2 吉村克生 字部短大 11 
竹之内孝一 奈良学園 66 
0平成元年度(1989年 4月1日一1990年 氏名 所 属 回数
3月31日) 広瀬正紀 和歌山大教育 6 
学内 34名 377日 広瀬祐司 大阪島上高 3 
学外 112名 851日 堀ふたぱ 名古屋女子大 3 
iE込3ー己+ 146名 1228日
堀 功 金沢医科大 5 
堀内虞理 大阪大教聖書 10 
内外国人 8名 112日 細見彬文 兵庫育英高 7 
福井康雄 京都大理動物 40 
氏名 所 属 日数 藤野須恵 大阪千代田短大 2 
阿部直哉 京都大型動物 思ー 藤田弘子 愛媛大理 7 
有田英人 京都薬大 2 池港裕子 和歌山大教育 2 
淡路敏之 高知女子大 3 今原幸光 和歌山県水産課 5 
鯵坂哲朗 京都大熱帯農学 5 今福道夫 京都大理動物 55 
馬場菊太郎 大阪教育大名誉 4 今岡 亨 白浜 17 
BONE. Q. Plymouth Lab. M. B. A. 2 今里哲久 京都大理地球物理 3 
出野卓也 大阪教育大 6 石上三雄 滋賀大教育 5 
DENTON. E. J. Plymouth Lab. M. B. A 2 石原重厚 京都教育大 7 
GRYGIER. M. ] 琉球大熱帯海洋 30 石川依久子 大阪大教養 2 
萩谷盛E韮 神奈川大和南高 8 磯辺ゅう 奈良女子大浬 3 
橋本朋子 関西学院大理 3 市川純夫 和歌山大 2 
林 当皇子 和歌山大教育 2 岩本智之 京都大原子炉 3 
東 幹夫 長崎大教育 2 岩崎敬二 京都大理動物 19 
平野 洋 東京 岩田勝哉 和歌山大教育 9 
平尾竜一 奈良教育大 3 金山美紀 京都大理動物 45 


















































PEARSE， ]. S. Univ. California 





































































































氏名 所 属 回数 氏名 所 属
山口 妻子之 千葉大理 3 柳沢康信 愛媛大理
山川 紘 東京水産大 ~瀬 鍵 大阪教育大
山本智子 京都大理動物 49 保田京子 京都大理植物
山西良平 大阪市自然博 2 米田満樹 京都大理動物
山崎敬三 京都大原子炉 3 米国頼司 和歌山大
山崎美香 和歌山大教育 2 吉村克生 字部短大
山下栄次 京都薬大 2 吉岡英二 大阪市立大理
柳沢登重 愛知県水産試 9 
?
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?? ?
? ，
?
?，
????
? ?
?
? ?
*印は年間随時利用としているので.集計から除外した。
-訂正。第3巻の記事に誤りがありましたの
で，下記の通り訂正します。
第 2頁中程の「京都大学大学院理学研究科
科学専攻海洋実習Jは「京都大学理学研究
科化学専攻海洋実習J。
第3頁左欄下から 9行自の「出野卓也大
阪教育大 6Jを削除。したがって，第5頁
の集計は「学外103名 1094日Jr計 150名
1392目J。
ソノぐガラガニ
T円igonot[uxungu(for明日 (DeHaan) 
-8-
